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BrusseLs, JuLy 1981
GENERALIZED  PREFERENCES  (1)
The Commission of the European Communities has now finalized its proposa[s
to the CounciL for the 1982 scheme of generaLized preferences, putting
forward detaited arrangements for the year under the new, improved framework
for 1981-85 adopted by the community in December  Last year.
The Community has been appIying the generaLized system of preferences (GSP)
since 1921. The list  of countries eLigib[e to benefit now inctudes 123 states
(the entire membership of the "Group of 77" pLus China) and24 dependent
countries or territories.  These countries are entitLed, within certain
ceiIings or quota Limits, to duty-free access to the Community for aLL their
industriaL exports and reduced rates of duty for exports of about 315
agricuIturaL products.
IndustriaL products
The Commission is proposing that the vaLue of the ceiLings and quotas,
expressed in ECU, be increised by 10% across the board, except in the more
obvious Community problem areas such as the steeL and footwear industries
and certain chemicaL and eLectronics products.
The commission is also proposing additions to the List of products for which
China and Romania have GSP access, to incLude certain chemicaLs, hides and
skins, wood products, certain etectricaL goods and toys'
For textiLes the Commission proposes that the present arrangements  continue
pending renegotiation of the MuLtifibre Arrangenent  (MFA), which is due for
renewa[ at the end of the year. In*.the case of jute products, which do not
come under the MFA, it  proposes extending GSP access to China
AqricuLturaL  products
Among the Commissionrs proposaIs are  :
(a)  Improvements 'in preferentiaL margins on 45 products aIready incLuded
in the GSp, six of which (certain spices, dried bananas., coconut fLour,
stearin and cIeoStearin, meat extracts, meat juices and fish extracts,
and certain edib[e products of animaL origin) wouLd thus become duty-
free.  Among products of particular trade importance incIuded in
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these proposats are spices such as pepper and cinammon, castor
oiL, unrefined patm oiL intended for technicaI or industria[ use,
certain sauces, and cigars and cigariLlos.
The inctusion of nine new products,  among them unrooted cuttings,
sIips, trees and shrubs, pineappLe juice and spirituous beverages of
the t'Pisco' and "sangani" tYPes-
For the Least-deveLoped  countries onty, the inc[usion o1' five netr
products on the duty-free L'st (certain vegetabLes, IentiIs, provisionatIy
preserved fruit,  cocoa beans, cocoa sheLLs and husks, etc.).  Atso
for the Least-deveLoped  countries, the Commission is prgposing to
aboLish the prefet"nii"L Limits on duty-free access for certain types
of tobacco and for preserved pineappLes.
The extension to china of the GSP offer open to other beneficiaries.
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PREFERENCES  GENERALISEES  (1)
La Commission des Communaut6s europ6ehnes vient de mettre au point
ses propositions au ConseiI des Ministnes en ce qui concerne te sch6ma
des pn6f6rences g6ndraLis6es (SPG) pour Itann6e civiIe 1982. II  sragit
des modaLitds pr6cises pour Irann6e prochaine dans Le cadre du nouveau
SPG am6Lior6 pour [a periode 1981-1985 que [a Communaut6 a adopt6e en
d6cembne 1980,
La Communaut6  appLique [e SPG depuis 1971. Actue[Lement 123 pays, regroupant
tous [es pays du "Groupe 77" et La Chine, ainsi que 24 pays ou territoires
d6pendants  sont inctus dans La Liste des pays b6n6ficiaires des avantages
du SPG, cfest-A-dire, dans l"a Limite de certains ptafonds ou contingents,
franchise des droits de douane pour tous les produits industrieIs et r6duc-
tion de ces droits pour environ 315 produits agricoLes.
Pnoduits industrieIs
La Commission propose en 169Le g6n6raleque  Les montants des p[afonds
et contingents, exprim6s en ECU, soient augment6s de 10 %. Des exceptions
srimposent pour certains secteurs industrieLs connaissant des difficult6s
6videntes dans La Communaut6r  teLs que Les produits siderurgiques, tes
chaussures, certains produits chimiques et 6tectroniques.
La Commission propose 6gaLement un 6Largissement de La Liste des produits
industrieIs pour tesqueLs Ia Chine et La Roumanie peuvent b6n6ficier du SPG.
Ont 6t6 ajoutes entre autres certains produits chim'iques, cuirs et peaux,
produits en bois, certains produits electniques/ jouets etc.
En ce qui concerne tes produits textiLes, Ia Commission propose de maintenir
Le statui quo en attendant ta ren6gociation de Iraccord muttifibres (AMF),
pr6vue pour [a fin de 1981. Pour tes produits de jute, qui ne neLdvent  pas
de t|AMF, etLe propose gue [e ben6tice du SPG soit 6tendu A La Chine.
Produits agricoIes
Les propositions de [a Commission comprennent  z
- une augmentation des marges pneferentieLtes  accotld6es A 45 produits C6jA
beneficiaires,  dont 6 (certains 6pices, bananes s6ch6es, farine de noix
de coco, st6arine et oL6ost6an'ine,  extraits et jus de viande et extraits
de poissons ainsi que certa'ins pnoduits comestibIes d'origine animaLe)
seraient d€'sormais admis en franchise. Panmi Les produits pr6sentant une
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importance commerciale particuLiAre, ces propositions visent par exempte
certaines 6pices tettes gue I'e poivre et te canneLIe, LrhuiLe de ricin'
t'huiIe de pa[me non raffin6e destinee A trusage technique ou industriet,
certaines sauces, Ies cigares et Ies cigariLtos;
Lrinc[usion de 9 nouveauv produits, dont los bouturec non nacin6esr Ies
greffons, [es arbres et arbustes etc, ,  Le jus drananas et tes boissons
spiritueruses  du genre Pisco et Sangani;
pour les pays Ies moins avancds uniquement,  trincLusion de 5 nouveaux
produits admis en franchise (certaines  [6gumes et pIantes potagdres,
lentiLLes, fruits conserv6s provisoirernent,  cacao en fdves et coques,
pelures etc. de cacao). Pour ces Days [a Conmission propose 6gaLement
Ia suppression des Limites dans tesquettes [a franchise est accrrd6,e
pour certains tabacs et pour Les conserves dtananasl
Lrextension  A ta Chine des offres SPG auxqueLtes les autres beneficiaires
ont accds.
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